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ANNUAL R E PO R T
OF THE
T own of W in t e r po r t
Lougee “ The Printer,”  Winterport
 
TOWN OFFICERS FOR 1916.
Town Clerk,
D. M. SPENCER
Town Agent,
E. B. NEALLEY
\
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor.
E. B. NEALLEY  LEROY COLE
SEARS E. LITTLEFIELD
Tax Collector 
THOMAS CAREW
Treasurer 
 C. C. MOODY
Road Commissioner
IRA G. YOUNG
THOMAS CAREW
Constables 
JOHN COLE 
FRANK NEALLEY
SILAS LANE
School Committee
W. B. BELCHES FRANK DOWNES
HAROLD CLEMENTS, CHARLES CURTIS
Superintendent of Schools 
RAY D. ROBINSON
Auditor of Accounts 
W. S. LITTLEFIELD
FRED VV. ELLINGWOOD,
 LEONARD
Truant Officer 
W. B. LORD
health Officers
CHAS. NASON, M. D
SHAW
s e aler of Weights and Measures
CHARLES BRYER
M Fire Wardens
WALTER AREY, M. J. HADDICAN, HENRY ELDRIDGE
TOWN CLERK'S REPORT.
D a t e  o f  D e a t h
Jan. 2 Margaret Atwood. . . .
Jan. 5  Clarinda A. Colson. . .
Jan. 9 Addie M. Shaw......... .
Jan. 15 Forest Hopkins.........
Jan. 27 Rufus Kenney............
Jan. 27 * Edward C. Havener. .
Feb. 3 Sanford Colson...........
Feb. 6 Gersham P. Porter. 
Feb. 23 Baby Chandler............
Feb. 26 Hannah Holbrook. . .
Feb. 27 Amos F. Carleton. . .
Mar. 20 James Gorrivan. . . . .
Apr. 3 Cyrenus B. Downes. .
Apr. 6 Emma A. Crockett...
Apr. 9 Emma D. A. Smith..
Apr. 11 James E. Hamm. 
Apr. 18 Rosilla H. Rich...........
Apr. 21 Clara C. Howe..........
Apr. 28 Lydia E Lufkin
May 12 Thomas Day...............
May 23. Margaret A. Snow . . , 
June 2  Frank Ellingwood . . .  .
June 27 . Alfred C. Knowles.
June 30 Susie Knowles...........
July 7 Leonard Fields...........
July 15 Annie L Young.......
July 28 Roger S. Rundlett
Aug. 28 Isaiah B. Downes 
Oct. 1 Charlotte Crowell. . . .
Oct. 20 James F. Foley........
Oct. 27 Charles E. Campbell..
f  , 1
Nov. 21 Sylvanus Chase..........
Nov. Jld Sarah B. Moody.........
Dec'-JjP9 Flora D. Kpowles .... 
Dec/ 2 2  Mahala Grant.............
DEATHS REPORTED IN WINTERPORT FOR YEAR 1916
Y e a r s  M o n t h s  D a y s
. ' a .  • * • '• ..
4BIRTHS FOR THE YEAR 1916.
Total number of births 19.
MARRIAGES RECORDED IN WINTERPORT FOR THE
YEAR 1916
Jan." 29 Charles W. Littlefield and Laura F. Austin, both of
\ Frankfort.j  # 1 • ; • . * , • •
Mar. 31 Frank P. Clements and Barbara Conant, both of
Winterport.
May. 9 Frederick C. Ford of Winterport and Lolla E. Arch­
er of Wesley, Me.
May 13 George A. Jepson and Rose Reed, both of Frank­
fort.
June 24 Calvin T. Young and Grace L. Evans, both of
Winterport.
June 30 Ray G. Robertson of Swansville, Me., and Gertrude
M. Conant of Winterport.
Sept. 17 Raymond Tainter and Lula C. Bean, both of
Winterport.
Oct. 8 Cornelius Horrigan and Carrie Danielson, both of
Winterport.
Sept. 9 Charles S. Kerr and Bernice M. Cornish, both of
Bangor.
Dec. 9 Milo Fields and Doris L. Tainter, both of Winter-
port. •
Dec. 9 Albert E. Higgins of Dedham, Me.* and Lizzie
Eldridge of Winterport.
DOG TAX FOR 1916.
Received on account of Dog Tax 1916
83 dogs licensed at $1.15.................... $95 45
3 females “  5.15.................... 15 45
-------  $110 90
Towns Clerk’s fee, 85 dogs at 15c.........  12 90
$98 00
APPROPRIATED BY VOTE OF TOWN 1916,
Repairing School Houses...................... $500 00
Common Schools............... ....................  2,000 00
Real Estate, Resident....... . . .
Real Estate, Non-Resident. 
Personal Estate, Resident.  
Personal Estate, Non-Resident.
Total Valuation.............
Value of Land..........................
Value of Buildings. .................
Number of polls taxed.............
Number of polls not taxed
Total number of polls...............
Rate of Taxation .0275 
Tax on $528,426.00 @  .0275. . 
Tax on 896 polls @  $8.00. . . .
State Tax................
County Tax.........  
Amount voted -by town............
Oj flay ......................................
Free High School.................
Text Books..........................
School Supplies.....................
Highways and Bridges.........
State Road. . . . . .    
Maintenance State Road. . . .
• 
Support of Poor....................
Abatement of Taxes.............
Hydrant and Miscellaneous.
Salary of Supervisor.............
Salary of Officers...................
ASSESSORS' REPORT.
SUPPLEMENTARY.
Real Estate, Resident..-........................  $1,545 00
Real Estate, Non-Resident.................. 1,350 00
Personal Estate, Resident....... ............ 400 00
Total............................................. ...................
Tax on $3,295.00 @  .0275 .................  $90 61
Tax on 5 polls @  3.00.......................... 15 00
$3,295 00 
$105 61
SUMMARY OF PERSONAL PROPERTY.
407 Horses and Mules............... . . .  $26,340 00
10 Colts 3 to 4 years old........... 645 00
15 “  2 “  3 “  “  ............ 575 00
3 “  1 “  2 “  “  ........... 90 00
452 Cows..................................... 11,300 00
3 Oxen........................................ 125 00
128 3 year olds........................... 2,206 00
13 Motor Boats.......................... 995 00
46 Musical Instruments............. 4,675 00
Stock in'Trade........................... 20,425 00
37 Automobiles.......................... 8,000 00
Logs and Lumber....................... • • • ~ f o o o 00
Machinery.................................. 900 00
Motor Cycles.............................. 150 00
Money at Interest...................... 900 00
Vessel Property.......................... 1,340 00
Bank Stock................................. 3,000 00
Non Resident.................... 6........ 155 00
$82,921 00
ABATEMENT OF TAXES FOR YEAR 1914
A. B. Clark.......................................................$5 78
Ellery Bowden.................................... ............. 7 35
FOR YEAR 1915.
Percy Clark......... ...................................
Arthur Clark, unable to pay..............
• 
Howard Crimmin...................................
Mell Davis, paid in Hampden...............
Wm. Eldridge Heirs, unable to pay. . . .
Chas. Hoxie, unable to pay...................
E. W. Levanseller, over taxed...............
N. J. Massure, not here.........................
Russell Ryder, not here..........................
Henry Edgecomb, not here....................
FOR YEAR 1916.
•  # 4 m
Ellen Bartlett, taxed twice.....................
Raymond Clark, over valuation.............
Geo. S. Clark, paid in Brooks. ..............
James Gorivan, by vote of town...........
W. P. Tripp Co., by vote of town.........
Harry Clark, paid in Hampden............
Clarence Colly, paid in Monroe.............
Frank Ellingwood, deceased..................
L. B. Fields, “  ................ ’ .
James Foley, “  ..................
Thos. Goodspeed, can’t be found..........
Ermon Shorey, “  . . . .
Harold Varney, paid in N. E. Harbor.'.
• i i  •
Mrs. ’Arno Beacon, over valuation.........
Oscar Cole “  “  .........
Masonic Lodge........................................
Patsey Cuddy...........................................
D. Whiting & Sons.................................
Francis Littlefield...................................
A. F. Ca.rleton........................................
E. S. Young.............................. ..............
8TOTAL ABATEMENTS.
Total Abatements................................  179 08
Unexpended last year..........................  $ J 27 71
Raised by town.....................................  150 00
277 71
Unexpended.......................................... $98 63
UNCOLLECTED TAXES.
Old List of Ira G. White 1913-14
F. A. Simpson $5 42 T. O. Shields $19 27
Percy Clark 3 00 W. F. Smith 19 94
C. W. Emerson 11 27 E. R. Young 40
C. S. Hoxie 8 40 Russell Ryder 3 00
N. J. Massure 3 00‘ W. F. Smith 21 90
F. C. Atwood 29 75 W. A. Burning 31 19
C. E. Bartlett 22 09 F. E Dun ton 54 21
E. N. Bartlett 57 88 G. H. Dun ton 64 88
J. W. Bolan 26 84 Arthur Edmunds 19 81
Clarence Brown
9
46 26 Wm. Eldridge heirs 6 88
Chri,tina Bean 28 78 H. L. Eldridge 69 00
Ellery Bowden 97 87 C. W. Emerson 67
E. H. Boyington 14 00 R. W. Emerson 8 50
C. E. Campbell 5 94 Wm. Ellingwood 5 75
Amos Carleton 9 19 T. G. Fellows 49
w .
92
J. H. Carleton heirs 64 21 John Fields 4 38
Ed Clark 7 12 L. B. Fields 22 00
Wilbur Clark 1 79 S. R. Fields 4 10
Leslie Clark 16 75 C. A. Ford 8 81
Mrs. M. G. Clark 47 57 A. W. Foss 35 59
Barney Cole 3 85 Enos Flagg 18 44
Mrs. E. S. Cole 34 38 L. W. Frederick 27 63
W. H. Collins 43 32 Chas. Gorivan . 4 79
Mrs. B. J. Colson 4 81 Mrs. W. C. Gardner
✓
10 34
0. W. Colson 13 30 H. E. Haley 33 97
Manley Colson 7 94 Walter Haley 36 00
Mrs. Avon & Ed Curtis 4 13 Mrs. R. H. Hardy 41 94
9Daniel Carleton $8 25 Conelius Horrigan
Wm. Cookson 16 07 J. Haddican 
W: M. HurdM. V.„ Delano 6 19
Warren Delano 10 00 Ira M. Hurd
F. C. Downes 17 17 J .  E. Jepson
Jas. Knox 38 A. B. Staples
J. W. Kelley 8 17 Warren Staples
C. B. Lowe , 20 80 H. F. Tasker
Lewis Lowe 4 10 Wm. West.
Aaron Larby 27 75 C. O. Whitney
D. A. Marden & Son 19 25 Leroy Wadley
Walter Marden 17 75 F. D. Woodman
John Marden 8 04 Isaiah Young heirs
Wm. McCromack 15 38 W. M. Young
C. H. McDermott 89 03 ■Calvin Young
Mrs. C. H. McDermott 6 87 Donald Clark
Russell Nealley 42 05 Robert Clark
E. B. Page 3 00 Horace Clark
W. E. Parker -7 21 Oscar Cole
Lillian Perry 31 62 Ed Cook
Spencer Patterson 5 06 Sidney Crooker
D. H. Perkins 27 19 Lindon Dorr
R. S. Perkins  26 79 F. M. Eastman
Oscar Ray 8 77 Philip Jepson
Ralph Sanborn 13 63 Bert Keezer
G. W. Shaw 38 60 E. W. Levansaller
T. 0. Shields 46 89 Byron McDermott
Chas. Sinnott 8 81 -Geo. Young
F. G. Smith \ 7 12 C. P. Miles
Hugh Smith heirs 5 50
• 
• NON-RESIDENT.
W. E. Carleton $3-44 Albert Peirce• . . / '• • *i
F. A. Simpson 6 88 1 Ed Smith heirs
I
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SELECTMEN’S REPORT.
Assets Feb. 18, 1916. 
Cash in Treasury ......................................................................... 1,176
Due from Thomas Carew, Collector . . 3,068
Note for old taxes................................ 20
Due from State, Free High School . . 250
State Aid Road.................................533
Pension........... 174
Outstanding Orders.  ....................... • 
Net Assets............................................
INCOME FOR THE YEAR.
Tax Committed.............................. $15,719
Supplementary................................ 105
interest on Tax of 1915................. 1 1
“  1916.....................• j 1 • 99
School Fund and Mill Tax........... 958
Common School' Fund ........................................... 928
Free High School......................................................................... 500 \
State Equalization Fund ................................... 325 1
State Aid Road 1916.................................................... 462
Dog Tax returned ......................... 56 1
Town Farm .............................................................................. 731 (
R. R. and Telephone Tax .............................. 130 j
Tuition, Cranberry Isles....................................... ~  30 1
“  H W .  Clements ........................../ / 5
Monroe ......... ................... 19 |
License, Manley McAuliffe........... 0 (
Ernest Spurdens............... 5 (
Parker Harriman ............................... 1 (
Received from H. Vinal....................................... 6 (
Grass on Allen L o t ........................................................
Tuition, George Parker........................................... 9 <
Due from Monroe, for A. W Lane 73 (
—
Total Resources. . ...................................
11
PAID OUT DURING YEAR,
For State Tax .........
bal. County Tax 1915.............
Common School.......................
School House Repairs.............
Text Books......... ....................
State Maintenance........... . . . .
• • • ,
Town Officers..........................
Town Farm........................ '. . .
Poor not on farm.....................
Highway..............................
Snow Bills
Abatements..............................
Free High School....................
State Aid Road......................
School Supplies.......................
Cutting Bushes. .......................
Miscellaneous..........................
Interest
On Account State Road 1915. 
Unexpended Balance....... •.................................
ASSETS FEB.. 18, 1917. 
Cash in Treasury.................................. $1,608782
Due from Thomas Carew, Collector 2,101 78
Note for old tax .....................................  20 00
Due from State, High School...........  250 00
Pension.........................  234 00
Monroe for A. W. Lane.. 73 0
Town Orders Outstanding.............................
Unexpended Balance as before
UNSETTLED BILLS. ■
P. R. Downes Trust Fund.................  $100 00
John  Thompson . . .  1,000 00
E . Hall 1,000 00
Fred Atwood, Trust Fund ..  74 00
Money borrowed on note @  5 % .......  3,500 00
$5,6'
Leaving excess of debt over unexpended balance 2,5i
ACCOUNT WITH THOS CAREW, COLLECTOR.
Committed for 1916. .. . 
Supplementary Tax. . . .  
Due from Tax of 1915. . 
Interest for 1915...........
Interest for 1916...........
Collected and paid Treasurer
Balance due
SCHOOL DEPARTMENT*
Unexpended last year.................
Amount voted by town Mar. 13
School fund and mill ta x .........
Common School Fund............... .
Tuition.......................................
Orders drawn during year..........
Overdrawn..................................
SCHOOL SUPPLIES..
Unexpended..............................................
Raised by town..........................................
Orders drawn. . . . . .
Overdrawn. . . .
18
FREE HIGH SCHOOL.
Amount voted by town ...........  $900 00
Received from State. . . . .........  500 00
V  
Orders drawn last year.
• 
• 
Available......................
Orders drawn...............
   , 
Overdrawn...................
TEXT BOOKS.
Amount voted by town. .............  250 00
Overdrawn last year. . . .............  36 31
Orders drawn during year. 
Unexpended.................
GENERAL HIGHWAY ACCOUNt
Amt. voted by town. ............... $3,000 00
Deduct 5% for cutting bushes , ...............  150 00
/ Total.................
Overdrawn last year. 
Available.................. . .
Orders drawn.............
Overdrawn........
ORDERS DRAWN FOR LABOR.
U. P. Nealley $3 50 Milo Fields
Isaac Rankin 30 D. L. Dyer
E. S. Young 70 Ira Young
F. W. Nealley 4 20 Thos. Carew
F. A. Young 4 12 Geo. Massure
F. P. Foley 1 00 Harold Damon
F. A. Young 30 84 Elmer Hoxie
H. W. Clements 7 75 C. A. Ford ’
John Fields 3 20 Mike Swift
C. B. Jewett 13 40 W. D. Young
W. D. Young 22 00 G. H. Cole i
r
Harold Damon 16 63 J. H. Young >
E. S. Cole• V * i . 36 00 C. A. Campbell
1-1
X
G. H. Cole *  $18 38 C. A. Ford
L. B. Fields 2 63 Elmer Hoxie
Bevley Fi elds 31 00 Ira Young
C. A. Ford 5 25 John Furlong
Bevley Fields  3 00 Harold Damon
Ira Young 15 12 Edmond Clements
F. \V. Nealley 3 E. S. Cole
H. W. Clements
•  
13 73 J. B. Young
John Furlong 23 64 Thos. Carew
C. B. Jewett 17 51 Geo. Massure
W. D. Young 39 00 Elmer Hoxie
Milo Fields 23 64 Mike Swift
Noah Wilson 15 18 J. A. Carleton
Geo. Massure 19 74 J. A. Carleton
Elmer Hoxie 9 63 John Furlong
Harold Damon 13 13 P. Smith
G. H. Cole 25 38 L. C. Butterfield
C. A. Ford 12 64 Ira Young
Mike Swift 9 63 Elmer Hoxie
C. F. Downes 18 00 W. D. Young
Ira Young 28 87 G. A. Merry
Elmer Hoxie _ / _ 9 63 Elmer Hoxie
Harold Damon 9 63 F. F. Fogg
John Furlong 24 51 L. C. Cole
W. D. Young 36 00 °G. W. Cole
Walter Clements 2 60 W. D. Young
E. S. Cole 54 00 Elmer Hoxie
W. J. Carleton 130 00 Melvin Shorey
Milo Fields n ri 00 Merton Haley
C. A. Ford 6 13 J. H. Young
Elmer Hoxie 6 13 W /D . Young
Harold Damom 4 38 F. E. Baker
G. H. Cole 15 76 J. W. Adlington
J. W. Arey 3 50 Elmer Hoxie
F. W. Carleton 121 35 F. W. Nealley
W. D. Young 40 75 C^  B. Jewett
F. E. Littlefield 11 40 L. D. Hill v
15
G. H . York $36 65 Harold Damon
W. D. Young 6 00 H. D. Ellingwood
Harold Damon 3 88 Noah Wilson
Leighton Young 2 63 G. H. Cole
Elmer Hoxie 3 98 Harold Damon
Ira Young 15 .67 C. A. Ford
G. H. Cole 9 14 H. E. Ellingwood
John Furlong 2 05 W. P. Cole
C. A. Ford 18 37 C. A. Campbell
F. C. Ford ' 2 75 W. D. Young
Fred Cole 59 44 E. S. Cole 
W. A. Crogan  19 John Furlong
Geo. Massure 7 00 Alton Young
G. W. Knowles 1 74 Geo. Massure
Harold Damon 88 A. S. Perkins
S. A. Lane 37 03 J. A. Carleton
C. A. Ford 18 37 L. C. Cole
Wilburt Clark 18 38 Oliver Lowe
Lew Ellingwood 87 W. J. Carleton
C. H. Libby 6 60 Clarence Brown
F. A. Young 5 71 Stanley Nickerson
E. S. Cole :8 00 F. F. Perkins
F. D. Clark 29 39 T. J. Hardy
T. H. Sproul 4 00 Chas. Porter
W. J. Carleton 10 45 W. L. Bean
S. H. Bakeri * 2 35 F. W. Ellingwood
F. E. Baker 16 82 Ira Young
C. B. Lowe 2 00 Mike Swift
John Clark 1 00 A. L. Blaisdell
F. A. Young 23 28 F. W. Carleton
_E 8. Cole 4 89 W. J. Carleton
Leroy Wad ley 6 15 H. F. Taskerf •1 * f  ^ • * •1 *. . ' *
C. M. Conant 5 10 O. E. Littlefield
F\ F. Fogg 2 95 S. E Littlefield
C. B. Jewett• ' •; 50 89 C. C. Clements
W. A. ©rogan  ^ 2 00 Monton Nealley
J. Stone 5 75 L. E. White• • , •1 ■ •('
16
W. S. Clark 
Elmore Rogers 
D. H. Perkins 
Wilbur Clark 
G. H. Campbell
F. W. Nealley 
A. W. Foss 
H. E. Perkins 
Percival Smith
MATERIAL BOUGHT.
Ira Hurd, gravel 10 00 C. M. Conant, repairs
Sumner Greeley, gravel 4 80 Frank Atwood, gravel 
Clarence Brown, “  5 7h G. A. Merry, material
C. M. Conant Co., rep. 8 50 W. T. Marsha1!, storage
Ellery Bowden, gravel 12 90 C. A. McKenney, plank
W. J. Carleton  24 90 S A. Newey, plank
Ira Young, mat. bought 7 15 C. A. Curtis, gravel
B. R. Chandler, plank 22 93 E. B. Nealley, nails
E. H. Clements, gravel 21 30 West & Element, rep.
STATE ATD ROAD.
Voted by town.......
Received from State
Overdrawn last year
'Available. .
>  #
Overdrawn .
ORDERS DRAWN.
Fred Cole 
G. H. Cole 
John Furlong 
Elmer Hoxie 
W. D. Young 
Harold Damon
Mike Swift
•>
Oliver Lowe 
S. A. Lane 
Wilburt Clark 
Mike Swift 
Ira Young 
John Furlong
Harold Damon 
Elmer Hoxie 
Elmer Hoxie 
W. D. Young 
Harold Damon 
Leighton Young 
G. H. Cole 
Elmer Hoxie 
Harold Damon > 
Oliver Lowe 
Elmer Hoxie . 
Ira Young 
Harold Damon
17
Chas. Porter $16 00 G. H. Cole
E. S. Cole 24 00 C. A. Campbell
C. S. Curtis 6 00 Roy Fields
Harold Damon 6 13 W. J. Carleton
John Furlong 11 38 H. D. Ellingwood
Oliver Lowe 11 38 Oliver Lowe
W. D. Young 42 00 E. S. Cole
Elmer Hoxie 7 30 S. A. Newey, plank
W. J. Carleton 58 88 F. W. Carleton
G. H. Cole 18 38 B. R. Chandler, cement 
Alton Young 41 42 Clarence Brown, gravel
Geo. Massure 37 04 E. B. Nealley, supplies ;
•
D. L. Dyer, gravel . 18 40 Chas. Porter i
Elmer Hoxie
4 *• • • • .
2 91 Wilburt Clark
Harold Damon 5 54 John Furlong
W. D. Young 13 77 J. A. Carleton
STATE AID ROAD.
Amount voted by Town 1916......................
Received from State......................................
• 
•
Overdrawn last year. . ..................................
Orders drawn
Overdrawn....................................k. . . .
ORDERS DRAWN FOR LABOR AND MATERIAL.
4
Harold Damo n  . . 
Elmer Hoxie
Elmer Hoxie.......
W. D. Young  
Harold Damon .. . 
Leighton Young. 
G. H . cole
Elmer Hoxie.......
• ■ • ■ .  i . ,  ■ .Harold Damon
George Massure.
Elmer Hoxie......
Harold Damon. . 
W. D. Young... 
J. A. Carleton. . .
Mik Swift.........
Ira Young.........
John Furlong . . . 
G. H. Cole. . . . . .
VOliver Lowe ..................................................................................... .$13 32 C. A. Campbell....... .  $39 54
Fred Cole.................... .  .  6 88 Roy Fields............... .  .  .  2 44
G .  H. Cole.................. . . 19 35 W. J. Carleton....... .  .  .  2 66
John Furlong............. . .18 38 H. D. Ellingwood .  .  . , .  .  39 10
Elmer Hoxie.............. . .  8 75 Oliver Lowe............. .  .  .  14 29
D. Young.................... . 40 00 E .  S .  Cole................ 2 66
Harold Damon 7 00 F. W .  Carleton....... .  .  .32 00
Mike Swift................... ..21 38 Chas. Porter........... .  .  .32 : 0
Oliver Lowe. .  .  8 75 Wilburt Clark......... .  .  .  1 33
S. A. Lane.................. , . .  3 50 John Furlong......... .  .  .13 21
Wilburt Clark............ .  3 50 Dyer, gravel .  18 40
Elmer Hoxie.............. . . 10 50 S A. Newey, plank etc.15 86
Ira Young................... . . 15 58 B. R. Chandler, cement 13 73
Harold Damon......... .  .10 SO Clarence Brown, gravel 28 32
Chas. Porter............... .  .16 00 E. B. Nealley, dynamite 16 72
E. S. Cole ........................................................................................................... .  . 24 00 C. S. Curtis............................................................................ .  . . ’ 6 00
Harold Damon ................................................................. .  6 13 John Furlong ....................................................... .  .  .18 38
Oliver Lowe................ .  .11 38 W. 1 ) .  Young ...................................................... .  .  .42 00
Elmer Hoxie.............. . .  7 30 W. J Carleton............................................ .  .  .  58 88
G. W .  Cole................. . . 18 38 Alton Young........... . . .41 42
STATE MAINTENANCE ROAD ACCOUNT.
Raised by vote of town Mar.  12.............. 3200 00
Overdrawn last year. ..................  35 47
164 53
Orders drawn by direction of State Treas.
X
480 66
Over drawn................. $316 13
SNOW BILLS.
Unexpended bal......... .................$313 21
Orders drawn............. .................  959 34
Over drawn................. ............................................................................S. $646 13
C. 0. Whitney........... . .  '^00 Rov Neal lev............. .  .  .  ( 03
Christina Bean........... . . 6 55 L. M. Treat............. . . . 17 03
H. F. Tasker............. . . 9 50 C. E. Danielson....... . . 2 97
Edmond Clements .. / . . 5 20
y
W. P. Neallev . . . . . . 76
S. A. Lane.................. . .  8 80 C. C. Clements....... .  .  .  3 5 2
Geo. Young................. .... .
Isaac Young..........................
D. H. Perkins..................
S. L. Perkins......................
•
F. A. Young ......................
F F Fogg..............
A. G Larby
Arthur Edmonds. . 
F. E. Baker............
A. J Edmonds. 
C. 0 .  Whitney.......
.A. Foss....................
B. L. Larrabee..................
W . A . Crogran.................
Chas. Sinnott......................
Geo. Knowles......................
W. M .  Young .....................
F. D. Clark..............................
T .  A. Ritchie......................
H. E. Ellingwood  
W. S. Clark............................
F. W. Ellingwood  
Chas. Porter............................
F .  W. Ellingwood . .
C. M .  Conant......................
Aubrey Young..................
F. E. Baker.............................
Elmer Hoxie ......................
C .  A. Campbell. . . .
Roy Chandler......................
W. D. Young......................
S. C. Curtis...............................
John Young............................
R. W. Sanborn.......
H. E. Perkins.........
T. 0 .  Shields..........
J. F. Marden.........
F: W. Nealley . . . . .
L. C. C ole ....'.. . . .
D. L. Dyer. . . . . .  .,
A..B. Edmunds. 
C. W. Emerson
M. R. Baker...........
• 
•  
W. J. Carleton........
S. E. Littlefield
G. A. Merry...........
J. W. Addlington 
Fred Clark...............
L. D. h i l l
G. H. York. 
J. W. Kelley..
John Young............
S. L, Perkins.........
David Hart.............
Ira Young 
Monton Nealley. 
F. W. Nealley.
Thos. Carew.........
C. A. McKenney 
F. A. Young...........
G. A. Merry............
Christina Bean........
Isaac Foster...........
E. S. co le ...............
•Edmond Clements. .
0
E. L. Gray..............
Chas. Keezer........
H. W. Clements....
C. E. Clark.............
James K nox...........
D. H. Perkins.......
Noah Wilson. . . .  
Marcus Littlefield . . 
A. S. Twining........
20
C. F. Crocker.. . . . . . . . $2 00 C. B. Jewett..........
C. F. Downes............... .10 00 E..A. l arby.........
Enos Flagg . 2 00 M G. Clark.........
A. B. Clark. . . . . .  . . . . . 8 01 O. E. Littlefield . . .
C. A. Curtis.................., 8 09 T. O. Shield.........
F. A. Young................. . 8 52 A. L. Blaisdell.......
Elmer Hoxie................. . 1 75 W. F. Perkins. . . .
L. C. Cole....... ............. . 4 00 L. M. Treat...........
G. W. Cole...................  8 03 J. W. Kelley.........
A. B. Clark................... . 3 50 Horace. Nickerson. 
VV. D. Young. .............  8 00 Ed. Clark...............
C. A. Campbell............  4 00 O. W. Colson..........
Walter Clark................. .  8 10 F. W. Carleton
John Clark.................... 4 28 W. J. Carleton.
Chas Sinnott................. 36 G. H . Dunton.......
M. C. Smith................. . 5 78 H. F. Tasker.........
L. C. Butterfield......... .10 98 ’ .J. H. Young.........
Roy Nealley................. .12 16 B. L. l arrabee. . . .
W. P. Nealley.............. .19 63 S. E: Littlefield 
Edwin Clements........................... .  8 80 C. F. Downes......................
M. R. Baker. . 7 42 H. E. Ellingwood.
Frank Flannery........................... . .  3 47
BUSHES.
Unexpended bal ................................ ................................  144 55
5% of Highway raised. ...........  150 00
• 
■ 
Orders drawn...........................................
Unexpended . .  .
Elmer Hoxie .............................................. .$8 75 John Furlong........................
W. D. Young. .20 00 Ira Young......................................
Geo. Massure............................................. .13 13 S. L. Perkins.........................
E. S. Wheelden........... . 6 13 Wilburt Clark. 
F. F. Fogg............ . 8 75 Roy Nealley...........................
F. W. Nealley............ ..... . 6 40 A. C. Edmonds. 
Geo. Massure.............. . . 5 25 W. E. Perkins. . . .
Geo. Massure................ . 3 50 Alton Young . . . .
Oliver Lowe................. . 1 75
l .  ‘ * ‘  • " .A
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SUPPORT OF POOR.
Amount raised by town..................... $1.2(
Amount received from H. Vinal
• 
Sales from farm................................  71
Due from Monroe, care A. W. Lane
Orders drawn for farm .......................  1,5*
Poor not on farm. 
Overdrawn last year...................... '........  4(
Overdrawn........
EXPENSE FOR FARM.
Joshua Treat, Insurance........................... $5
E. S. Young, repairing......................
A. P. Ellingwood, two cows...................  
H. J. Ide, salary....................................  \
Mrs. George Marden, two cows.............  1.
E C. Bartlett, six pigs.........................!
• 
A. C. Edmunds, whitewashing.............
R. S. Perkins, fish....... ........... ...............
E. B Nealley, hardware.......................... 
A. P. Perkins, grain and groceries........ i
B. R. Chandler, grain, and flour...........  
h . J. Ide, salary................................ .. . 
L. J. West, horse....... ..............................  
Lizzi Perkins, berries..............................
A. P. Perkins, grain and groceries. 
S. L. Perkins, pasturing.........................
H. J. Ide, expense to hospital witn Ken­
neth Brown.................................
H. J. Ide, salary. . . .;............................. (
M. G. Clark, ice.........  ........................
John Watson, threshing. .......................
Wm, Rogers, “  ........... .............
W. S. Littlefield, fertilizer.....................  ;
■ ' * ^ r  • < . ..
A. C. Edmunds, ice.........  ...................
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Isaac Rankin, cask of lime.............
J. S. Cyr, supplies....................
B. R. Chandler, grain.....................
H. J. Ide, salary............................
A. W. Shaw, groceries...................
E. B. Nealley, hardware.................
E. P. Goodrich, attendance...........
L. M. Wharff, dry goods .............
W. P. Tripp Co., making cider 
C. R. Hill, groceries.......................
E. S. Young, repairing...................
A.. P. Perkins, grain and groceries. 
T. A. Ritchie, haying.....................
There are now on the farm John Foley, Edgar Downes, 
Lina Hall and A. Wilson Lane which we are boarding at $5.00
• per week.
ORDERS DRAWN FOR POOR NOT ON FARM.
H. W. Osgood, M. D., for Reuben Gross $51 00
B. Chandler, coal for Mrs. Wilson.........  7 12
Isaac. Rankin. Rent for Smith .........  28 00
A. J. Edmunds, wood for H. Smith.  6 00
• 
G. H. Dunton, lodging two tramps........ 2 50
City of Bangor, .for Mrs. Charles Brawn . 42 10
City of Auburn, for Horace v inal........... 62 00
Myrtle v errill.........  22 50
SALES FROM FARM.
Cream...........
Eggs.................
Pork. . . . . . . . .
Veal. . . . . . . . .  .
Beef............... .
f i  Pig........... .
1 Bundle lathes 
Tripe. . . . . . . . .
< ' ■  y  '  , 1 -
Board...............
Milk....... .........
28
Hay...............
2 Cows.........
Tomatoes. . . .  
Old Harrow. . 
Bull hide. . . .
Coffee...........
Potatoes.......
3 Yearlings. .
STOCK, TOOLS AND PRODUCE AT FARM, FEB. 18, $17.
■ 
1 horse..........................
7 cows............................
1 yearling.......................
20 tons hay .•...............
1 ton straw. . ..................
2 cords dry wood........
13 “  green wood. . . .
Mowing machine..........
Horse rake.....................
■ 
Farm w a g o n ..........
Horse hoe .................
Sled. 
Pung..............................
Hay rack. .............
Wheel harrow...............
Spring tooth harrow. 
Double harnesses...........
f urniture  and bedding. .
Plow......... ....................
40 hens..........................
Tackle and fall.............
Robe.............................. .
3 cream cans. . . . . ........
9 cream setters. ..........
1 cream tank.................
Sundry farming tools. . . 
Drill steel.......................
24
20 bu. potatoes...............
• 2Yi bu. beans..................
45 gal vinegar...............
175 lbs. pork..................
93 ‘ ‘ meat.................
8  sugar.................
4 ‘ ‘ butter...............
Groceries.........................
24 tons of ice. . .  . .........
Medicine............................
2 bu. meal.......................
2 sacks middlings..........
90 lbs. hen meat...........
95 lbs oyster shells.........
5 bu. oats.......................
Last year’s Inventory. 
increase of Inventory............................
SALARIES OF OFFICERS.
Balance unexpended.............................. S254 04
Raised by town .......................... 825 00
for salary of Supt. of Schools . . .  175 00
$1,254 04
AMOUNTS PAID.
Walter Littlefield, for 2914-15...............
R. D. Robinson.........................................
Ira Young, election clerk..........................
J. H. Cole, Ballot Clerk and Police.........
F. W. Carleton, Ballot clerk. . . .-...........
*  A
Thomas Carew, Coll, and Constable. . . .
E. B. Nealley,.......................................
L. C. Cole............... .'..........................
S. E. Littlefield........... . .. .....................
C. C. Moody. ......................... ...................
81,164 94
DISCOUNT AND INTEREST.
Unexpended balance...........................  $1,662 74
Interest for 1 9 1 5 . . . . . ..............  77 25
  1916................. .......... .......   99 50
COUNTY .
Due on County Tax . 1,005 80
INTEREST BEARING DEPT. 
Balance due........... .............................  5,500 00
Asset due town.............. .................... 3,100 46- '
• 
STATE.
Due from State, High School......... .........  250 00
Pensions......................... 234 00
MISCELLANEOUS TOWN CHARGES. 
Unexpended bal. from last year..............$4,523 38
Raised for Hydrant rental....................... 2,000 00
Supplementary tax............... ;...................  105 59
Overlay......................................................  35 38
Dog tax returned........... ...............t .........  56 60
R. R. and Tel tax............... ......... ............. 130 79
Licenses received... .................................. -iT 00
— -----$6,862 74
THE FOLLOWING BILLS HAVE BEEN PAID.
W. H. Page, int. on E. M. Hall fund........
Ira White, postage on reports....................
Geo. Nelson, gathering moth nests.............
Winterport Hail Gorp., use of hall J16..........
D. M. Spencer, Memorial day....... ............
Winterport Water Co., Hydrant rental.. . .
addition to offset tax
%
Ira White, postage on tax cards..................
E. F. Littlefield Heirs rent of office.........
Free Library Ass., int. J. Thompson fund.
by vote of town..............
Mrs. J. 0. Moody, interest......... ............ .. .
G. G. Rich, running line on V. Porter place
C. C. Moody, Interest. .. . : .........................
W. H. Baker, care of P. Downes lot .......
E. S. Hopkins, winding town clock...........
D. M. Spencer, rec. births, deaths, marriages
Isaac Rankin, interest..................................
Winterport Water Co., Hydrant rental. . . .  
Ira White, postage on moth notices, 
Penobscot Bay Electric Co., lights for Jan.
E. P. Goodrich, rep. b i r t h s  and deaths . . 
R. A. Snow, winding town clock. ...............
E. B. Nealley, money paid out.....................
C .  R. Lougee, printing reports...............
C. C. Moody, p >stagei..................................
Thos. Carew, two tax deeds.......................
C. C, Moody, int. to Merchants Bank.......
W. S. Watson. M. 1 ) . rep. deaths.............
K. F. Dillingham, book..............................
V
Unexpended...........................   5,066 43
ESTIMATES FOR APPROPRIATIONS.
Common Schools. .1............................      $2,000 00
Highways......... ..........................................................   3.000 00
Snow Bills.........................................................................1,000 00
State Road.........................................................................  583 00
Support of Poor............... 1,200 00
Salaries...................................................   1,000 00
•*, • , . 0  '
Abatements...................................................    150 00
Salary of Supt. of Schools.............    175 00
Miscellaneous Hydrant Rental................    .2,000 00
State Maintenance Road.........................   400 00
E. B. Nealley ) Selectmen 
S./E. Littlefield > of 
LJ A. Cole ) Winterport.
In accordance with my duty I have examined the accounts of the 
Selectmen and Treasurer of our town for the year 191(3-17 and find the 
foregoing accounts agree with the books submitted to me for exami­
nation. All moneys paid to the Treasurer have been properly account- 
x ed for.
W. S. LITTLEFIELD, Auditor
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To Rec’d from Balance from last year................
State Pensions returned...............
D. M. Spencer, Dog Tax.............
H. J. Ide. ....................
Thos. Carew, Coll. 
State Road....................................
Free Library.......................
Equalization Fund.............
Dog Tax refunded...............
School Fund and Mill Tax.
Common Schools. ..............
R. R. and Tel. Tax.........
Free High School...............
State Road.................................
G. Parker, tuition.....................
Mr. Hartley,  ............................
Town of Monroe..............................
Cranberry Isles................................
Licenses for Poolrooms....................
H. E. Vinal. 
Grass on Allan Lot 1915............... .
By Paid Orders...............
State Tax..........
County.............
State Pensions. , 
Free Library. . .
Dog Tax........
Cash on hand.................
I
C. C. MOODY, TREASURER IN ACCOUNT WITH THE
TOWN OF WINTERPORT.
C. C. MOODY, TREASURER, IN ACCOUNT WITH THE
TOWN OF WINTERPORT.
SCHOOL REPORT.
COMMON SCHOOLS. 
Unexpended from 1915- 16 . . . . . . . . . . . . . .
Mr. Hartley, tuition............. . .............
George Parker,   .............................
Town of Monroe, .........................................
Mill Tax.......... ...........................
Common School Fund.................... ’..........
Raised by town.............................................i
Amount available. ................................
Paid for teachers...............................  
Paid for fuel. . .  ........................................
Paid for conveyance......... .......................
Paid for janitors.........  ...........................
Total amount paid ..........................
Overdraft..........................................
PAID FOR FUEL.
Kenneth Nealley, housing wood ...............
A. W. Foss, sawing wood....... ....................
Travers Carleton, kindling..........................
Myron Clark, same .....................................
Edmund Ritchie, housing wood...................
• 
A. J. Edmunds, wood...... ...........................
Harold Clement, fitting wood............ .........
W. M. Catl in, same.....   ..
T . Carew, wood.  .........................................
Leroy Young, fitting wood...........................
Lester Nickerson, same..............................
Enos Flagg, kindling and fitting wood 
George Merry, wood ......................................
T. Sproul, wood. ...............................
George Cole, sawing wood............................
W. A. Crogan, wood....................................
B. R. Chandler Co
Newell Eaton, housing fuel. ......................
Chester Lowe, hauling kindling. .................
Walter Bickford, housing and sawing wood
Willis Carleton, housing wood....................
D. Marden & Son, kindling. . . . ...............
s
0. A. Curtis, sawing and housing wood. .
Warren Grant, hauling kindling.............
Total amount paid........................
CONVEYANCE. 
John Arey, sixteen weeks............... .........
John Fields, twelve weeks........................
Chester Nealley, ten weeks.’.....................
Chester Nealley, repairs on wagon.........
David Hart, ten weeks............................
J. E. Holmes, thirty-three weeks...........
Clarence Ford...........................................
Almira Porter, ten weeks.........................
Walter Bickford, twenty-three weeks. 
E. M. Day, twenty-three weeks..............
Mrs. Fred Clark, three weeks..................
Monton Nealley, thirteen weeks..............
Cora Blaisdell, thirteen weeks.................
L. C. Fredericks, twenty weeks...............
Agnes Young, thirteen weeks..................
West & Flement, repairs on wagon.........
W. A. Bickford, “  “  “  . . . . . .
Total amount paid.........................
JANITORS.
Newel Eaton, Lower Primary.............
Martin Delano, Upper Primary...............
Mrs. Emma Clark, Longfellows...............
Tyler Conant.............................................
Travers Carleton, Whittier......................
Myrou Clark, “  .....................
■ _____  ■ * " * .
Edmund Ritchie, Martin........... ..
Donald Ellingwood, Ellingwood’s Cor. . . 
Cora Blaisdell, W. Winterport, Conant. .
Clayton Grant...........................................
Newell Perry, Lowell................................
Kenneth Nealley, Upper Primary...........
Earl Wilson, Whittier..............................
Russ Carleton, “  ........*................... .
F. A. Pope, Lower Primary.............
Agnes Young, Longfellow.................. .. .
C. W. Wiley, Upper Primary..................
Walter Bickford, Martin..........................
Total amount paid............................
p AID FOR. TEACHING.
Lowell School............... .
Grammar School..................................
Upper Primary. ......................................
Intermediate............. ...................................
Lower Primary............... . 
Longfellow....................................................
W. Winterport............. ................................
Conant............................ ............................
Martin 280 00
Ellingwood’s Corner.. ................................. 330
Whittier ............. . . . . . . .  337
Total amount paid.........
HIGH SCHOOL ACCOUNT.
Raised by town....................................  $000
Received of State.....................  500
Town of Islesford, tuition...................... 90
Total.......................... . .
Overdrawn from 1915-16........,
Paid R. K. Stanley, teaching. . 
Cora Jordan, teaching. . . . 
Frederick Pope, teaching. 
F. A. Pope, janitor work. .
• 
Unexpended balance. . . .
TEXT BOOK ACCOUNT.
Raised by town........... ...............
Paid out
Ginn & Co .................
E W. Babb & Co........
American Book Co........
The Palmer C o .............
Houghton Mifflin Co. 
Silver, Burdett Co........
Chas Scribners Sons. .
Macmillan Co...............
D. C. Heat h . . . . . . . . ; .
Amount overdrawn in 1915-16,
Total...............................f
Unexpended...................
1 k
REPAIRS ACCOUNT.
Unexpended from 1915-lb.........................
Raised by (own....................................... .
Total amount available..............................
Paid Edmund Ritchie, labor. 
S. E. Danielson, same................................
B. R. Chandler, material for repairs........
Hubert Hall, labor....................................
Frank Downes, labor................... ! . . . . .
Harold Clement, labor and money paid out
E. B. Nealley, material for repairs.........
Newell Eaton, labor...................................
Mrs. E. E. Bowden, cleaning....................
John Cole, trucking...................................
Tyler Conant, labor...................................
A. C. Baker, labor.....................................
Leslie Mayo, same......................................
Mary Lowe, cleaning.................................
Walter Bickford, labor, banking...............
Edith Libby, cleaning................................
S L. Perkins, cleaning, banking..............
Aubrey Young, labor, banking. .. , .........
C. W. Wiley, labor ................. .............
0. W. Colson, repairs................................
F. W. Haley, material for repairs......... ..
Newell Perry, oiling floor. .........................
W. Carleton, banking...............................
Enos Flagg, repairs, banking....................
E. B. Page, banking...................................
S. E. Morgan, glass....................................
Chas. Hill, material, supplies...................
Lowell League, cleaning.............................
E. M. Day, repairs. . . ................................
Linda Bickford, cleaning. ..........................
Total.................................................
Amount overdrawn........................
STATE EQUALIZATION FUND.
Received from State...............................
Paid Sears, Roebuck Co., desks...................  $82 15
Ray Robinson, freight..................................  16 21
1 98 86
Unexpended
SUPPLIES ACCOUNT.
Amount unexpended from 1915-16...........  $112 32
Raised by t o w n . 100 00
Available..........................................• • $212 32
PAID
Milton, Bradley Co., supplies......................  $4 72
Rand, McNally, maps..................................  7 32
R. D. Robinson, sup. and money paid out 13 82
J. H. Cole, freight, trucking.............. . 6 71
J. L. Hammett Co., supplies . ................. 126 38
Howard & Brown, diplomas........................ 7 65
A. N. Palmer Co., paper.......................... 6 20
Milwaukee Dustless Brush Co...................... 3 50
H. C. Clements, sup., money paid out . . . .  2 30
F. C. Atwood, supplies for High School. . . .  3 35
Chas. Hill, for use of hall ........................... 3 00
Isaac Rankin, supplies...............................  5 26
L. E. Knott Co., apparatus......................... 15 68
Dowling Supply House, paper..................... 23 20
Cambridge Botanical Co., apparatus.........  17 13
• * • ’ *
C. R. Lougee, printing............................... 4 38
Total..................................................    $250 00
’  , | • 1 --------------------------------------------------------------
Amount overdrawn............... ; ....................  37 68
SUPERINTENDENT’S ACCOUNT.
Unexpended from 1915-16............................. $15 40
Raised by town..........................    175 00
• • , * • ,  * l # % l
Amount available..................................   $190 40
Paid R. D. Robinson....................................  175 00
Unexpended balance............................. 15 40
AMT. RECOMMENDED FOR APPROPRIATIONS 1916-17
Common schools.....................................
High school..................    $750 00
Repairs............... .............~ ...........500 00
Text Books.................................................. 200 00
Supplies and Apparatus........... ................. 225 00
Flagg for School Buildings............................  25 00
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Winter Mable NeVille
Whittier Spring Almira Porter
Fall Doris Hatch
w in ter  agn es  you n g
longfellow s p r i n g  agnes young 
fellow Fall Agnes Young
W inter Edith w ingate
Lower Spring Edith Wingate
Primary Fall Grace Thompson
Winter Sadie Clark
Upper spring  sadie clark
Primary Fall Catherine Haley
Winter Georgia Chipman
Inter- Spring Georgia Chipman
mediate f all Georgia Chipman
Winter Louise Smith
Grammar Spring Louise Smith
Fall Louise Smith
Winter R. K. Stanley
Cora Jordan
High Spring R. K. Stanley
School Cora Jordan
Fall F. A. Pope
Cora Jordan
Conant Winter Cora Blaisdell
Spring Cora Blaisdell
Winter Linda Bickford
Martin Spring Linda Bickford
Fall Linda Bickford
Winter Frank Littlefield
Elling- Spring Frank Littlefield
wood’s Fall Frank Littlefield
Winter Almira Porter
Fisher Spring Mabel NeVille
School Fall Cora Blaisdell
Winter Lola Archer
Lowell \ Spring Katherine Haley
School Fall Margaret Page
SUPERINTENDENT’S REPORT.
To the Superintending School Committee and Citizens 
of the town of Winterport.  
I hereby submit to you my second report as superin­
tendent of your schools. The work has on the whole
been satisfactory and I believe the schools to be at a high­
er standard than a year ago. One reason for this is that 
they are more closely graded. During the summer vaca­
tion an outline was made which designates what text 
books are to be used in the different grades. Some changes 
have been made when careful experiments proved them to 
be for the better, until now it seems to be very near cor-
V 
rect. It also enables the superintendent to get a better 
idea of what is being done’in the schools and to note the 
progress made.
The teaching force is equal if not the superior,to last 
years. While we have been unfortunate enough to losd 
some efficient teachers the new ones who were secured 
have done excellent work. Six of the teachers have had 
normal training and three are normal graduates. The 
others had quite a wide range of experience in teaching.
Copies of Lincoln’s Everyday Pedagogy has been placed 
in the schools. This book is a valuable aid to Jthe teach­
er if studied carefully, as it is .very practical.., E ve^  
teacher has been furnished with a plan book and in the 
Village schools a daily plan has been kept. This is not 
practical in the rural schools and it is used to keep a rec-
• j  .  • ■ j , ' /  ' • . ,  • .  1 - • • ' . . .  1 • 1 ‘  • , 1 11 i * -  * ■ 'ord ot the terms work. It.is especially helpful to a new 
teacher.
At the beginnig of the fall term all teachers were re­
quired to take the course in penmanship given by the A.
N. Palmer Co. On account of the high cost of paper it 
had to be discontinued, All writing lessons in the grades 
below the eighth are given with the pupils using pencils
• ' • • * •* • • i n  • I * l V  11
and the rough paper. Examinations are given orally in­
stead of written. While the efficienc}^ of the school is
interferred with in many ways, it is necessary on account 
of the high cost of material. To further reduce the ex­
penses book slates have been purchased and will be used 
whenever practical.
All teachers who have the ability have been encouraged 
to teach a little music and drawing this year. In some of 
the schools very good work has been done. I hope that 
in time they may be taught in all the schools as a part of
the required course.
* | | . *
The Snellen Ear and Eye Test is given in every school 
vat some time during the year and the parents notified if 
the child’s sight or hearing is found to be defective. I 
think we ought to go a step farther and have medical in-
• ‘ ‘ vi '  "j ' • , * * ■ r ■ • ,* t ,
spection in the schools.
. J ' CONVEYANCE.
Six conveyance teams have been maintained since the 
beginning of the school year, which is one more than last 
year, the Conant school having been closed and the pu­
pils transported to West Winterport.
REPAIRS.
The lower part of the Upper Primary building has been 
made into two rooms and with the exception ol the floois 
these rooms are very attractive and comfortable. Quite a 
saving is made in the cost of fuel and janitor’s service.
A new floor has been laid in the Grammar School room. 
The walls were painted and the ceiling whitened.
The chimney at the High School has been fixed so that 
' there is very little annoyance from smoke in the assis­
tant’ s room. These repairs were badly needed.
NEEDED REPAIRS.
The walls of the High School room should be fixed and 
painted and the stove jacketed.
The wood work in the Lower Primary room needs 
painting and the walls should be fixed in places.
The Lowell school building should be remodeled. A 
new floor should be laid and modern desks installed. The 
toilets should be moved and connected with the building.
At the Whittier School a new7 floor should be laid and 
the ceiling fixed. The committee recommend that’ bank-
’  * I , « ‘ \ r  ,  •  ,
ing boards be made for all the rural buildings w7hich in
the end will be far more economical and satisfactory than 
the use of brush each year.
' T E X T  BOOK.
The schools are well supplied with text books. A few 
reference books should be purchased for the High School 
and next year readers for the seventh and eighth grades 
should be purchased.
Among the new books purchased this year were readers 
for the ninth grade, new arithmetics for the four upper 
grades and some music books. On account of the large 
entering class at the High School a number of books had 
to be purchased.
HIGH SCHOOL.
Excellent work is being done at the High School due 
to the efficient work of the teachers. Mr. Pope has had 
three years of college training and has worked hard for 
the best interests of the school and a high standard of 
scholarship is maintained.
Miss Jordan is so well khown that it is needless for me
i • r r,  • < ' . • i i
to comment upon her work. We were very fortunate to 
secure her services for another year.
A course in typewriting is a part of the curriculum this 
year. Several of the pupils are taking it. An article 
.will appear in the warrant asking the town to decide upon
the purchase of a typewriter for the school.
■ . ___ * .■ • • * 1 \In closing I wish to thank, all who have worked to 
make the schools a success for the past year.
Respectfully submitted,
RAY ROBINSON
• * •* ■ f  | /  '  .Superintendent of Schools.
REPORT OF H IGH ’ SCIJOOL PRINCIPAL.
To the Superintending School Committee and the 
Citizens of, the town of Winterport:—
I hereby submit to you my first report as principal of 
the Winterport High School.
In the work at the High School this year two ideas have 
been kept in mind. The first was to give to the pupil a 
training and general education which should benefit him 
in a practical way in after years. As is the case of all 
high schools, the majority of the pupils attending will' 
never reach college, and forthis reason more stress should
be laid on the practical side of education. The other was
i ' *. ' • • ' »*• | • f _ ' , • .
to set forth a course of study which should prepare for 
college, those who desire to go farther than the high 
school. A college education is becoming more and more 
a necessity. This is an age of progress. The young man
1.  ’  V '  i  * J T  I ‘  V  I • ' '  • , ■ '  •, * '  :  • '  .who graduates from college to-day is no better fitted for 
life than his father was with only a high school training.
The excellent work of Miss Jordan is worthy of your 
praise. Faithful to every duty and personally interested 
in each and every pupil, make her. the efficient teacher 
that she is.
In the fall term there were forty-three pupils registered 
at the High School. Due to sickness one was obliged to 
drop out, and another was lost through a change of resi­
dence. At the present time there are forty-one. The av­
erage attendance has been fair.
Two plays have been presented with reasonable success 
for the financial benefit of the two upper classes. In be­
half of these two classes, I wish to take the opportunity to 
thank the public for their generous patronage.
The Atheletic Association made it possible to have a 
basket ball team, by raising mont) to give the boys a start. 
Although the success of the team was not great, yet the 
boys received some benefit and pleasure from the games.
A typewriter was hired the first part of the winter term, 
and there are nine pupils using it now, paying for the use 
of the machine themselves. This show s the need of the tow n 
owning one or more machines, which can be purchased at 
half the retail price by schools. Another urgent need is 
a supply of water and a sink in the laboratory to do satis­
factory work in that line. . *
■ » \  - . .  * * i • , '  ■ > • }
What we have wanted to do is far more than what w7e 
have actually accomplished, yet only with the hearty co­
operation of parents and citizens has it been possible to do 
what we have, and for this we sincerely thank you.
Respectfully submitted
Frederick J. Pope, Principal.
T O W N  W A R R A N T
State of Maine,
Waldo S. S.
To Thomas Caraw, a Constable in the town of Winterport 
in said county, Greeting:— 
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Winterport 
qualified by law to vote in town affairs to assemble in Union
Hall, in said town on Monday, March 12, 1917 at 9 o’ clock, 
A. M., to act on the following articles, to wit: —
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting. 
Art. 2. To Choose a clerk for the ensuing year.
Art 3. To choose three or more Selectmen.
Art. 4. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of Common Schools, for Free High School, 
for the repair of School houses, for School Supplies and for Free 
Text Books and Salary of Superintendent of Schools.
Art. 5-. To see if the town will vote ‘ ‘yes”  or “ no”  on the 
question of appropriating and raising money necessary to en-
title the town to State Aid as provided in Section 20 of Chapter 
130 of the Public Laws of 1913.
Art. 6. To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533.00 for the improvement of the section of State Aid 
road as outlined in the report of the state highway commis-
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sioner in ' addition to the amount regularly raised for the care 
of ways, highways and bridges, the above amount being the 
maximum which the town is allowed to raise under the provi­
sions of Section 19 of Chapter 130 of the Public Laws of 1913.
Art. 7. To see whether the town will vote to raise money 
and what sum for the maintenance of State and State aid high-
% *  . 1 *. Y  .  . • 1 • ,
ways during the ensuing year, within the limits of the town 
under the provisions of Section 9 and 18 of the Public Laws of 
1913. , ; • ? ' (  ■ .7 ' /; Lv'-
Art. 8. To see what sums of money the town will vote to 
raise for the repair of Highways and Bridges and for Clearing 
Snow from roads during the coming winter.
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Art. 9. To see what sums of money the town will vote to 
raise for the Support of Poor, Salaries of Officers, for Abate­
ments and for Hydrant Rental and other Miscellaneous Town
%
Charges t
Art. 10. To see what sums of money the town will vote to 
raise for Memorial Purposes and Free Library.
Art. 11. To see how m a n y  Road C o m m i s s i o n e r s  t h e  t o w n  
will vote to have.
Art. 12. To s e e  if t h e  town w i l l  v o t e  t o  p l a c e  i t s  r o a d s  i n  
the care of the Selectmen and instruct t h e  S e l e c t m e n  t o  a p p o i n t  
six deputies to have t h e  c a r e  of t h e  r o a d s  p r o v i d e d  t h e y  w i l l  
render such service and perform s u c h  d u t i e s  w i t h o u t  p a y  o r  
take any action to carry out t h e  i n t e n t i o n  a n d  p u r p o s e s  of t h i s  
article.
" To see if the town will vote to purchase five s m a l l  r o a d  m a ­
chines or road graders and determine w h a t  s u m  s h a l l  b e  r a i s e d  
to pay for the same or act anything thereon.
Art. 1 3 .  To fix the r a t e  of d i s c o u n t ,  i f  a n y ,  f o r  t h e  p r o m p t  
payment of taxes and the t i m e  w h e n  s a i d  d i s c o u n t  s h a l l  c e a s e .
To fix the time when Ihe taxes due t h e  t o w n ,  f o r  t h e  y e a r  
1917 shall become payable and collectable. To d e t e r m i n e  w h e t h ­
er interest shall be charged on taxes remaining u n p a i d  a f t e r  
that date and the rate of such interest.
To see if the town will vote to instruct its C o l l e c t o r  o f  T a x e s  
for the ensuing year to collect all such taxes w i t h i n  o n e  y e a r  
from the date of their commitment, and instruct i t s  M u n i c i p a l  
Officers to require the Collector t o  give a b o n d  f o r  his f a i t h f u l  
compliance with the vote under this article.
Art. 14. To f i x  the compensation o f  t h e  C o l l e c t o r  o f  T a x e s  
for the ensuing year.
Art. 15. To choose a Collector of Taxes.
Art. 16. To choose three or more Assessors of T a x e s .
Art. 17. To see if the t o w n  w i l l  vote t o  e l e c t  i t s  O v e r s e e r s  
of the Poor for three year terms as a u t h o r i z e d  b y  S e c t i o n  1 3 ,  
Chapter 4, Revised Statutes, 1916 f o r m e r l y  C h a p t e r  170 P u b l i c  
Laws, 1905, and to ta,ke such further a c t i o n  i n  r e l a t i o n  t h e r e t o  
as may be necessary.
Art. 18. To choose a Town Treasurer.
Art. 19. To choose a Town Agent.
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Art. 20. To choose one or more members of the Superin­
tending School Committee.
Art. 21. To see how m u c h  m o n e y  t h e  t o w n  w i l l  r a i s e  f o r  
Common Schools, the Free H i g h  S c h o o l ,  R e p a i r s ,  Text B o o k s ,  
Supplies and apparatus.
Art. 22. To see if the town will vote t o  c o n t i n u e  t h e  s c h o o l  
at Boyd Corner as recommended b y  the S c h o o l  C o m m i t t e e  o r  
take action relating thereto.
A r t . .  2 3 .  T o  s e e  h o w  m u c h  m o n e y  t h e  t o w n  w i l l  r a i s e  t o  
e q u i p  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g s  w i t h  f l a g s  a s  r e q u i r e d  b y  l a w .• 
A r t .  2 4 . T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  t w e n t y - f i v e  
d o l l a r s  f o r  t h e  r e n t  o f  M r .  D u n t o n ’ s b u i l d i n g  o n  C o m m e r c i a l
S t r e e t ,  t h a t  b e i n g  t h e  s u m  a l r e a d y  p a i d  M r .  D u n t o n  b y  agreement 
 o r  t a k e  a c t i o n  r e l a t i n g  t h e r e t o .
A r t .  2 5 . T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  p a y  t h e  s c h o o l  c o m ­
m i t t e e  t w e l v e  d o l l a r s  p e r  y e a r ,  p e r  m e m b e r  f o r  s e r v i c e s  r e n ­
d e r e d  o r  t a k e  a c t i o n  r e l a t i n g  t h e r e t o ;
A r t .  2 6 . T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  t h e  s u m  o f
f i f t y  d o l l a r s  f o r  a  t y p e w r i t e r  f o r  t h e  H i g h  S c h o o l ,  p r o v i d e d  t h e
s c h o o l  w i l l  r a i s e  t h e  r e m a i n i n g  a m o u n t  n e c e s s a r y .
A r t .  2 7 . T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  p a y  M r .  L .  D .• 
H i l l  a n y t h i n g  f o r  a  h o r s e  t h a t  h e  l o s t  w h i l e  w o r k i n g  o n  t h e  
r o a d  t h e  p a s t  w i n t e r .
A r t .  2 8 . T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  a s k  t h e  U n i v e r s i t y
• \ • . 1 ' f
o f  M a i n e  t o  p l a c e  t h e  n e x t  C o u n t y  D e m o n s t r a t o r  i n  W a l d o
County.
Art. 29. To see what sums of money the town will vote to 
raise for the purpose of lighting the streets.
Art. 30. To choose an Auditor of Accounts.
Art. 31. To choose one or more Constables.
Art. 32. To choose one or more Fire Wardens.
Art. 33. To choose a Fire Inspector.
Art. 34. To choose one or more Fence Viewers.
Art. 35. To choose one or more Measurers of Wood and 
Bark.
Art. 36. To choose one or. more Surveyors of Lumber.
Art. 37. To choose one or more Surveyors of Shingles, Clap-
boards, Hoops and Staves.
Art. 38. To choose one or more Sealers of Leather.
39. To see if the town will vote to accept the list of Jurors 
as prepared by the Selectmen. 
The Selectmen will be in session at their office on Saturday, 
March 10th at two o’clock p. m for the purpose of correcting 
the list of voters.    
Given under our hand at Winterport, this first day of March, 
A. D. 1917.
E. B. Nealley  Selectmen 
S. E. Littlefield  of 
L. A. Cole  Winterport.
